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De cara a Gine r a
Ha arribat a les nostres mans una publicació interessantíssima. Es tracta d'un
voluminós fascicle, admirablement editat en cinc llengües (francès, anglès, ale¬
many, italià i espanyol), que ha publicat l'Oficina Internacional del Treball amb
motiu del desè aniversari de la seva constitució.
Fa deu anys que l'organització internacional del treball va començar les se¬
ves tasques. Filla del Tractat de Versalles, el dia 29 d'octubre de l'any 1919 inau¬
gurava a Washington la primera Conferència Internacional del Treball, sortint
elegit de la mateixa el primer Consell d'Administració. El mes de gener següent
(any 1920) quedava constituïda a París l'Ofícina Internacional i era nomenat Di¬
rector de la mateixa el qui ho és actualment, Mr. Albert Thomas, aquest home de
talent excepcional i d'extraordinàries facultats, respectat per la gent de totes les
ideologies i que ha sabut conduir admirablement aquest trencadís organisme.
Establerta durant alguns mesos la seva seu a Londres, després va ésser trasllada¬
da a Gènova en ocasió de la segona reunió de la Conferència Internacional tin¬
guda en aquesta ciutat italiana. I pel mes de maig de 1920 s'instal·lava definitiva¬
ment a Ginebra, al costat de la Societat de les Nacions.
La publicació de referència conté una suDstanciosa part doctrinal. Articles
del senyor Artur Fontaine, president del Consell d'Administració de l'Ofícina; del
senyor Gino Olivetti, sots president patronal del mateix Consell; del senyor L.
Poulton, sots president obrer; del senyor Albert Thomas, Director general de la
Oficina, i del senyor Butler, director adjunt. En conjunt vénen a donar una idea
compleííssima dels aspectes generals de l'obra realitzada i de les principals di¬
ficultats que ha calgut vèncer per arribar a realitzar la.
Però tan interessant com aquesta part literària resultà la sèrie d'esquemes i
de gràfics que conté, esquemes que vénen a donar idea ben cabdal del funciona¬
ment i organització de l'Oficina amb els seus diferents estaments: la Conferència
que es reuneix un cop o dos a l'any; el Consell, que té reunions sovintejades; la
Oficina, amb totes les seves seccions de funcionament permanent o periòdic; Co¬
missions; i Oficines nacionals corresponents.
A més a més' uns diagrames admirablement fets indiquen la participació, ca¬
da cop més intensa, dels diferents Estats en les reunions de la Conferència, la
creixença constant de les ratificacions de tots els països a les convencions inter¬
nacionals, l'increment de les publicacions de molt interès de l'Oficina, la creixen¬
ça constant de la Biblioteca, etc.
Hom pot formar-se concepte ben clar de la tasca de deu anys d'existència i
funcionament de l'Oficina: deu anys que han estat ben aprofitats, certament. Da¬
vant l'exponent d'activitat d'aquest organisme no hi ha qui pugui regatejar-li el
mèrit en activitat i fins el mèrit en l'encert en l'aplicació d'aquesta activitat.
Convindria divulgar aquesta publicació. I convindria més en aquesta terra
nostra on en tractar de qüestions socials es mira poc a fora. Els problemes inter¬
nacionals (i avui qualsevol qüestió social-obrera es converteix, mirant-la a fons,
en problema internacional) interessen massa poc a casa nostra. I tenim la segure¬
tat que molts dirigents d'agrupacions obreres no tenen, a hores d'ara, una idea
ciara de la tasca formidable que es porta a cap a Ginebra. Els representants de
1 Unió General de treballadors s'han reservat la total representació espanyola
dins d'aquell organisme i les seves campanyes de divulgació no responen a la
benemèrita tasca de Ginebra.
Si aquesta divulgació fos més gran no ens trobariem a hores d'ara en la si¬
tuació d'Estat que ratifica constantment tots els acords i convenis internacionals
sense aplicar-los dins de casa. I a propòsit d'això, potser resultaria de gran utili¬
tat l'estudi (que aviat quedaria fet) de les ratificacions donades per Espanya a
molts convenis internacionals i de la manca de traducció del mateix en lleis inte¬
riors. Llavors el paper internacional que fem no resultaria tant lluït com deu
semblar de fora estant.
¿Però qui pot dirigir l'opinió del/h artits obrers en aquest sentit mentre aqui
no interessin més que fins ara les qq,··='P|ns internacionals?
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció) ;
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NOTES DEL HENICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 12 de mayo de 1930.
Asistieron los Sres. Arañó, Monserral,
Riera, Gualba, Torres i Novellas.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior y las facturas de José Valls de 160
pesetas por un traje para el Jefe de la
Guardia municipal; Ana Blay de 20'65
pesetas por materiales para la jefatura;
José Masuet de 41 pesetas por trabajos
de latonero; H. Abadal 75 ptas. por
efectos de escritorio para el Matadero;
Emilio Ferrer 28'50 ptas., por trabajos
mecánicos del mismo; Comercial For-
ragera 111'25 ptas., por alfalfa y paja;
Jaime Campdepadrós, 16'35 ptas., por
portes de bordillo; Ignacio Pruneda,
68'40 ptas., por una curva de bordillo;
y los jornales de la semana del 28 abril
el 3 de mayo: en la Ronda de Prim 135
pesetas, limpieza 86'50 ptas., recorapo-
liclón de adoquinado 55 ptas., obras
«a la Riera 87'5û ptas,, en el Camino
del Medio 142'50 ptas,, en la calle de
Altafulla 211'50 ptas., recogida de pe¬
rros 75 ptas., cloaca de la calle de San
Juan 215 ptas.
Adelantar a J. Bargalló por adquisi¬
ción de materiales de guarnicionero
100 ptas.
Enterado de un oficio de la Comisión
provincial Permanente de Barcelona
del repartimiento segundo complemen¬
tario para saldar la cuota de aportación
municipal forzosa de 1929 correspon¬
diendo satisfacer a este Ayuntamiento
113'02 ptas.; de otro del Jefe Provincial
de Estadística de Barcelona sobre for¬
mación y revisión de las relaciones cer¬
tificadas de pobres y asilados; el de la
Compañía General de Electricidad
S. A., expresando corresponde al Ayun¬
tamiento un recargo sobre la luz en el
mes de Marzo 722'44 ptas., y del de la
Comisión Pro-Armats agradeciendo
donativo de 100 ptas. que se le atorgó
para las procesiones de Jueves y vier¬
nes Santo.
Que se satisfagín a Juan Pagés y
Trias 125 ptas. mensuales por los tra¬
bajos del Censo Electoral y a D. Vicen¬
te Borras Baixes 50 ptas. al mes por el
propio concepto.
Pasar a Secretaria una instancia so¬
bre quinquenio del cabo de Arbitrios
José Burgos Moreno; a Fomento la de
D, Joaquin Boíer Martí referente a las
obras realizadas en la Riera de S. Si¬
món por el anterior Ayuntamiento; la
de José Oms Volart por el derribo de
la casa 3 de la calle de S. José si se
efectua el de la número 1 ofreciendo
permuta de aquella por la parcela so¬
brante de esta última, y a Gobernación
la de Alfonso Saleta Brunet y Juan
Graupera Serra sobre colocación de
mesas sillas en el Clavé Palace, Bar
Canaletas y Bar Aragonés; y a la de
Hacienda la de Juan Sans Roldós so¬
bre pago de haber del mes de marzo
como interino en las oficinas munici¬
pales y preferencia de colocación en
las mismas y del dicho Juan Graupera
sobre no pago de determinado arbitrio
por corresponder a la Unión Patrió¬
tica.
Aceptar como aspiranta a ingreso en
el Asilo de S, José a Maria Garcia Pa¬
lau vecina de esta ciudad.
Que se consulte a la Diputación Pro¬
vincial de Barcelona sobre pago a les
vocales de la Junta Provincial de Pesca
del Distrito Marítimo de Barcelona de
las dietas que reclamen a partir de
1922.
Enterado de la instancia del Presi¬
dente de la Unión Gremial Mataronesa
sobre la venta en puesto fijo en la via
pública o portal y la ambulante en do¬
mingo y dia festivo que tantos perjui¬
cios causa al Comercio expresándose
por la Alcaldia que desde que tomó po¬
sesión de la misma dió las órdenes cor¬
respondientes al efecto de que se cum¬
plan las disposiciones vigentes sobre
el particular.
A propuesta del Delegado de Fo¬
mento se acordó proceder al arreglo
de los hoyos de los árboles de la Riera
en forma que facilite el tránsito reali¬
zándolo la Brigada municipal.
Que de las balsas de los molinos al
Parque municipal se instale por la re¬
petida Brigada una tubería de hierro
que existe en el almacén municipal al
objeto de que el sobrante de las aguas
pueda ir al mismo y ser aprovechadas
para el riego.
Que la Comisión de Fomento estu¬
die la habilitación de un pozo existente
en la plazoleta de S. Juan para el apro¬
visionamiento de aguas del tanque de
riego e incendios.
Que terminando el primero de octu¬
bre el contrato de limpieza pública con
D. Blas Serena se estudie por la Comi¬
sión de Gobernación el asunto de la
prestación de dicho servicio y se pro¬
ponga lo conveniente al efecto.
Enterado de un escrito de D. Joaquin
Castellsaguer medico titular que pase
el mismo a la Comisión de Goberna¬
ción y al expediente que se incluye so¬
bre el hecho a que se refiere.
Hacienda.—Adquirir las herramien¬
tas propiedad del difunto mecánico del
Matadero Francisco Riera que están en
dicho establecimiento y se han utilizado
muchos años para los trabajos de este
abonando por ellas 145 ptas. de confor¬
midad del Director señor Salas y del
Concejal Delegado.
Denegar el concierto propuesto por
D.José Calm Recasens para pago me¬
diante tanto alzado del arbitrio de ins¬
pección del hielo por entender que se¬
ria perjudicial a los intereses del Muni¬
cipio. ,
Ensanche.—Autorizar a D. Juan Rie¬
ra Badía para construir de nueva plan¬




No fa gaires dies, un diumenge
matí, va g entrar a la Sala Parés
Barcelona amb el desig de contemplar
les obres exposades per l'Associació
d'aquarel·listes i, en fixar-me en la col-
lecció de les que han tingut premi vaig
tenir una sorpresa enorme, car m'havia
passat per alt la nota en que es donava
compte del resultat del concurs. Primer
em cridà l'atenció l'aquarel·la que ocu¬
pava el lloc preferent. Era una obra
d'assumpte i de dibuix diferents del que
fins ara estem acostumats a veure. Es
titulava *Ballmanetes» i, com indica
aquest títol, representava una mare
amb l'infant nu a la falda. La sorpresa
de que parlo, però, la vaig tenir en lle¬
gir el nom de l'autor: Rafael Estrany.
L'aquarel·la havia estat distingida amb
el premi d'honor.
He de cuitar a dir per a sortir al pas
d'alguns que poguessin malpensar que
la meva sorpresa no ha estat per no su¬
posar el nostre car amic capaç de gua¬
nyar honradament una distinció sem¬
blant. No. La meva sorpresa ha estat
produïda per aquell moment que tots
tenim i del qual, en reaccionar sabem
penedir-nos. *¿L'Estrany premiat?» —
vaig pensar jo a l'acte. I vull suposar
que una exclamació idèntica devien
llançar gairebé tots els que el coneixem
i l'estimem. Immediatament, però, a la
vista de l'obra premiada, la nostra sor¬
presa desapareix i es transforma en
joia. Si. L'Estrany premiat. ¿Per què
no? Amb tots els honors, tal com s'ho
mereix. I, mentalment, li donàvem una
calorosa enhorabona, amb un entusias¬
me que no gosàvem reprimir.
Bé. Crec que s'ha de fer cristal-
litzar la nostra admiració per l'obra de
Rafael Estrany, ara que que ha rebut
una consagració, podriem dir oficial.
Dissabte uns quants amics se m'acosta¬
ren i em donaren una idea que crec en¬
certada i viable: Obrir una subscripció
per a adquirir l'obra premiada i lliu¬
rar-la a l'Ajuntament, representant de
la Ciutat per a que la guardi.
Em sembla que l'homenatge no pot
ésser més senzill ni més simpàtic. Ra¬
fael Estrany, el nostre gran pintor ac¬
tual, modest i estudiós, mereix que la
seva ciutat faci una pública demostia-
la casa 6; Gas de Mataró S. A. para
otros de 3 metros respectivamente en la
de S. Rafael para las í^n rúmero y 13;
a Juan Genisans Rigola otra de 70 me¬
tros a partir del repartidor del Camino
de la Giganta pasando por la del Par¬
que y para la 1 de la del Carmen; a Isi¬
dro Sanfeliu otra de 200 metros 80
mm. desde el pozo de registro sito en
el cruce de la de S. Rafael y Carlos Pa¬
drós por la de Isern a interés de los
propietarios de la mina d'en Trisach;
Samuel Pous Corominas como Presi¬
dente del Centro. Republicano Federal
sobre convertir ventana en portal en la
casa 40 de la Rambla de Castelar; Fran¬
cisco de A. Bonamusa Boba para dos
nuevas aberturas baranda sobre corni¬
sa en la fachada de la casa 1 de la calle
de S. Buenaventura, cuatro aberturas
en la parte lateral del Pasaje de Madoz
y obras interiores; Juan Ramos Masuet
levantar un piso en la 213 de la Real;
Samuel Colomer Pujol ventana reja en
la 25 del Masevá; Juan Juliá Carol con¬
vertir dos aberturas en portal en la ca¬
sa 46 de la Muralla de S. Lorenzo; Pe¬
dro Camps Pascual reconstruir enca¬
nalado en la 13 de Sta. Marta.
Arrendar a Juan Genisans Rigola un
octavo de pluma de agua de las minas
municipales para la casa 1 de la calle
del Carmen suministrada por medio de
un repartidor en el Paseo de la Giganta.
Aprobar el acta de recepción provi¬
sional de las obras de pavimentación
complemantarias de la calle de S. Sa¬
turnino.
Y se levantó la sesión.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a les deu de la nit, actuarà en
aquest teatre la gran companyia de sar¬
suela castellana i catalana de Josep L'i-
mona, la qual estrenarà la sarsuela cata¬
lana en dos actes, el segon dtvidit en
tres quadros, en prosa i vers original
de Victor Mora, música del mestre Ra¬
fael Martinez Valls «La Legió d'Honor»
Començarà la funció amb l'entremès
en un acte «Fantasmas».
I Àplec de la Sardana
El proper diumenge, dia 25, és el dia
assenyalat per a celebrar aquest Aplec,
ció de l'estima en que el té. Penso que organitzat pel Grup Sardanista i Secció
tothom hi estarà d'acord. Si és així, i Feminal de la Societat Iris de nostra
nroren nmií*Q nuo Miilrrnin oootinrim. I rillfflt Pll pl Manstltínl Rlirria.-h H'Ar.prego als amics que vulguin secundar
l'iniciativa que hi diguin llur opinió.
Marçal
chura y planta baja en la plaza de Fiva-
Iler; Salvador Lladó Pivernat2 también
de bajos uno destinado a vivienda y
otro a cochería y cuadras, en la calle de
Mata; Dolores Subirá y Rocosa otro así
mismo de bajos en el Paseo de Prat de
la Riba entre Alarcón y Lope de Vega;
y de 5 metros de anchura.
Vista la instancia de Ramón Marqués
Fabras en representación de su esposa
Maria Castellà Martí sobre urbanización
de la calle de Herrera y cesión del te¬
rreno por dicha propietaria y el dicta¬
men de la Comisión e informe del Ar¬
quitecto municipal se acordó dilatar la
resolución que haya de recaer hasta
realizar las gestiones oportunas por la
Alcaldía acerca de los propietarios co¬
lindantes a fin de que dicha urbaniza¬
ción pudiera llegar hasta el Matadero.
Fomento.—Autorizar a Salvador Se¬
rra Oraupera para instalar una caHería
en la calle de S. Ramón a propiedad de
ciutat, en el anantial Burriach d'Ar¬
gentona, al peu de la llegendària mun¬
tanya.
Pendran part en aquesta festa les
cobles «Els Montgrins», «La Selvatana»
i «lluro».
En properes edicions publicarem el
programa d'aquesta festa, la qual pro¬
met veure's molt concorreguda.
L'ex-sargent de la guàrdia s'ha posat
a criar bestiar.
De Pmsing Show» Londres,
10 cèQtitni
/
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mení amb els capitans d'ambdós equips:
J. Canal manifestà que pensaven gua¬
nyar encara que per poca diferència i
que l'àrbiire els havia perjudicat en
gran manera. I F. Crúzate només opina¬
va que el Premiliíar era molt costós
guanyar-lo i que l'àrbitre havia estat
encertat. També afegí que no pogueren
desenrotllar la «seva tàctica» perquè el
camp, encara que reglamentari, tema
quatre metres més que el seu habitual.
fíanco de Cataluña
CAPFil iSCRIPTimilT: 50.000.000 D« PESSETES
CAPITAL EN CIBCELACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,
Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres,
Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa
Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca
del Penedès.
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, ManresaMataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló. Vich 1 Vilanovai Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Safamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés importants del món
En començar la lluita el regidor se¬
nyor Miralles, se'ns digué, en represen¬
tació de l'Alcalde, tirà el «kik-off». I al
segon temps, Miró, equipier de l'Eu¬
ropa, i fill del donant de la Copa, feu el
mateix.
El senyor Miralles, en acabar el par¬
tit, feu entrega al capità de l'equip
triomfant de la «Copa Xampany Noya»
sentint-se els hurres de costum i aplau¬
diments, que nosaltres, des d'aquí, re¬
novem als equipiers de l'Universitary
Santa Anna.
Lítnen
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Aga^eci Búm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres, r Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista ....... 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze o més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estaívís amb abono d'interès al 4
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc,
Hores d'oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
PRODUCTES BARBOSA
Olis d'Oliva fins
S'entreguen mostres als compradors,
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi.
L'administració de les Animes farà
celebrar dues misses, una a dos quarts
de 8 i altra a les 8, en sufragi de D. Sal¬
vador París i Giralt (a. C. s.)
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santissim; a 1res quarts de 8, Mes
de Maria cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots eis dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A dos quarts de 9, continuació de
la novena a intenció particular, en
honor de Santa Rita de Càssia.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
es convencerà de que és la màquina
que li convé.
Demostracions gratuïtes.
Representants exclusius Albiol Ger-
mans i Riera. S. L. Passeig de Gràcia42. Barcelona. '
esmenti això serà perquè la pilota topa
al pal i no entra. Crúzate, des de lluny,
marca magníficament el tercer i quart
bàsquet i totseguit Solà introdueix el
cinquè i sisè. Altra vegada Cordon està
dissortat i decididament el seu equip
sembla estar desgraciat. L'Universitary
assoleix el bàsquet setè degut a un pe¬
nal llançat per Biayna. Uns i altres te¬
nen dues o tres ocasions que la pilota
no entra. El Premilitar torna a ésser
castigat amb penal i Mayol marca el
bàsquet vuitè i a no tardar gaire el no¬
vè i desè per Mayo!. Aquest constant
atac més serè i reposat de l'Universita¬
ry sembla que minva degut a que el
Premilitar es va posant quelcom a to.
Per això, seguidament, Raymí i Cordon
marquen els quatre primers bàsquets i
Costa per poc no repeteix la mateixa
sort. Raymí torna a marcar, essent ja el
bàsquet cinquè i sisè. El Premilitar in¬
corre en penal i Mayol aconsegueix el
bàsquet 11. Costa marca el bàsquet se¬
tè i vuitè, i Raymí per poc no augmen¬
ta, com també Costa i Cordon, acabant
aquest primer temps amb 11 bàsquets
a 8 favorables a l'Universitary.
A un quart i cinc minuts d'una es re¬
prèn la lluita. Crúzate i Raymí no són
afavorits per la sort i Mayol marca els
bàsquets 13 i 14. Novament és Costa
qui no té encert en marcar. Biayna tira
un penal i assoleix el bàsquet 15. El
Premilitar té la «Providència» d'espat¬
lles, car no és afavorit en dues 0 tres
ocasions. Solà i Biayna marquen, res¬
pectivament, els bàsquets que sumen
16, 17, 18 i 19 i el Premilitar segueix
dissortat no marcant j. Canal i Raymí i
fins Cordon per dues vegades. Un pe¬
nal tampoc va entrar.
Raymí marca bàsquet esplèndida¬
ment al mateix temps que l'àrbitre xiu¬
la una falta, ens diuen per retenció de
la pilota del jugador que la passà a
n'aquell. El públic esbronca formida¬
blement a l'àrbitre qui anul·la el bàs¬
quet, suspenent-se la lluita per uns mo¬
ments.
Després, Solà endinsa el bàsquet 20
i 21 1 segueix la malestruga al Premili¬
tar no marcant Raymí, Costa i G. Ca¬
nal. L'Universitary introdueix el darrer
bàsquet, que fa 22, en tirar Biayna un
penal per haver estat Solà lleugerament
atropellat i lesionat moments abans de
acabar.
Abans, no obstant, el Premiliíar ja
havia assolit els bàsquets fins a 15: qua
tre per Cordon, dos per Costa i un de
penal per G. Canal, acabant el partit




Unión Radio Barcelona EAJ1,
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 20 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, per la professora
nadiua Miss Kinder.—21'00; Campana¬
des horàries de la Catedral. Part del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de monedes i valors. Tanca¬
ment del Borsí de la tarda.—21'05: Or¬
questra de l'Estació.—2 i'15: Emissió de
jotes aragoneses per la cantadora Do¬
lors Bicerta.— 21'45: Treball literari,
per Màrius Aguiiíar.—22'00;Notícies de
Premsa.—22'05: Retransmissió des de
EAJ7, Unió Radio Madrid de la comè¬
dia lírica. Informació d'aclualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona. —
23'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 21 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. Sessió Radiobeneficència.
— ló'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18'00: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. — 19'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Ha mort el porter dels Alumnes de
Vilanova, Emili Gimeno
El malaurat accident del camp del
Sans, ha tingut el fatal desenllaç que,
amb tot, i les esperances que s'havien
donat la setmana passada, s'havia pre¬
vist. Diumenge se li complicà una me¬
ningitis, i ahir a dos quarts de nou del
vespre, el malaguanyat jove deixà de
existir.
Gimeno tenia vint-i-quatre anys i
havia actuat de porter al «Levante», de
València, i al reserva del Badalona, in¬
gressant novament a l'equip dels Alum¬
nes Obrers. Era una excel lent persona
i sentia un gran amor pel seu club. El
voler salvar un gol al seu equip, li feu
perdre la vida.
A les moltes mostres de condol que
rep la seva atribulada familia, ajuntem
l'expressió més sincera de la nostra
condolença, que fem extensiva als




La final Universitary S. A. - Premili¬
tar E. F. va acabar amb 15 a 22 fa¬
vorables al primer
Des de que va començar aquest Tor¬
neig local «Copa Xampany Noya»,
excel·lentment organitzat, cada jornada
va moure més l'interès dels clubs par¬
ticipants en assolir un lloc ben honora¬
ble dintre la classificació total i això va
inculcar-se en l'ànim dels espectadors
esportius que sempre cerquen noves
emocions les quals no costen gens de
trobar en qualsevol esport. Ha estat
ben comprensible, que l'afecció al bàs¬
quet, amb tol i el poc temps que es
practica a la nostra ciutat, hagi assolit
ja un nombre considerable d'admira¬
dors, provocats no-res-menys que per
10 equips locals que han pres part en
l'esmeniat Torneig.
La final, disputada abans d'ahir, fou
merescudament representada pels mi¬
llors equips: 1 Universitary S. A. i el
Premilitar E. F. 1 el públic, prometenl-
se-ies felices acudí en gran quantitat al
camp de i'iluro, encara que el sol que
hi queia torrés de valent, havent-hi re-
preseniacions dels clubs d'Argentona,
Cale la, Arenys de Mar i Vilassar de
Mar, eic., prèviament convidats pel
Comiíè local, figurant-hi també mohís-
simes senyoretes fins basquetbolistes.
Cal remarcar que fou una veritable
llàstima que per a salvar els rigors dels
raigs solars 1 per a donar la merescuda
magnificència que requeria el partit, no
s'hagués trobat i encert de ceiebrar-io
qualsevol diumenge cap ailà a les cinc
0 a les sis de la tarda.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN-
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Amb molta lentiiud es porta a cap latransformació dels sots per regar els
arbres de la Riera. La reforma és forçaencertada però caldria que es realiízés
amb més activitat.
—Balli al so de les precioses disso¬
nàncies i harmonies dels balls ultramo-
derns d'en «Sam Wooding» i els seus
«Chocolat Kiddies». Es ballen sols, no
es pot esiar quiet sentint-los.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
NOTICIES
Havem vist patrullar el carret dels
gossos. Insistim de nou fent remarcar
el mal efecte que ha de produir als es¬
tranys aquell home macabre del llaç se¬
guit del carret i del guàrdia municipal.
—PÈRDUA: Ahir va extraviar-se una
arrecada des de la Riera fins a la Basíli¬
ca de Santa Maria, passant pel carrer
de Enric Granados.
Es gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
—El cor mixte «Cantors del Taber»
que dirigeix el mestre Pahissa ha im¬
pressionat les seves millors interpreta¬
cions en discs elèctrics PARLOPHON
Audició i venda a Mataró; Casa So¬
ler, Riera, 70.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA
Marca de garantia —Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geiadora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Nicostrat, mr.
Sant Secundí, mr. i Sant Sospís 0 Hos¬
pici, cf.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en l'altar
major en sufragi de Joan Nogueras. A
tres quarts de 6, Exposició; a les 9, ofi¬
ci de Quaranta Hores. Tarda, a dos
quarts de 7, Completes, Pange Lingua
reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
Per no tenir en nostre poder fins
avui les dades tècniques dels resultats
de la cursa i altres proves de l'Aplec
excursionista celebrat diumenge passat
a Dosrius, no ens ha estat possible pu¬
blicar la ressenya; demà ho farem.
S'estan ultimant els treballs d'arran¬
jament d'un jardinet a l'entorn de la
creu de terme.
—Amb una màquina TORPEDO mo¬
del 6 i un carro de recanvi es tenen
dues màquines d'escriure; una de carro
normal i altre de carro ample. El can¬
vi de carro és fet en un moment i amb
màxima senzillesa, no més apretaní dos
ressorts. Vegi la màquina d'escriure
TORPEDO 6 en Impremta Minerva i
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 maig de 1930
Tiores d'observació: 8 matí - 4 tarda
* Altura llegida: 764 4—763'6Bartme- Temperatura: 20 8-2f7
•n ! Alt. reduïda: 762'1—761'2
i Termòmetre sec: 17-6—17'1
Psicò- » humit: 15'8—15'3
metrs Humitat relativa: 82—82
Tensió: 12'25—11'85
i • Î Sol: 20'Termò-l"^^""® Ombra: 181
í Mínima «-""T! Reflecte: 13'6
Direcció: E—E-SE








Estat del cel: S. —T.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: Joan Roura
Per tota mena de detalls sobre el ^
FOMENT DE E' EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
—* dirlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Lloranç, 24Placa ilrqoinaona. 13
Pels pocs coneixements que hom té
d'aquest esport vaig formar-ne el crite¬
ri de que ei Premilitar, jugant amb més
serenor, hauria pogut guanyar, car l'es¬
mentada deficiència el conduí a come¬
tre moltíssimes faltes que el perjudica¬
ren enormement. En canvi, l'Universi¬
tary, sense aquell defecte, donà la sen¬
sació d'ésser lleugerament superior al
seu adversari, car es bellugaren més
compenetrats i desmarcant-se ensems
amb sovintesa, destacant en això Ma¬
yo!. Tant el *vençuí com el vencedor
eren prou dignes de fer-se seu el partit,
per bé que ahres vegades els hàgim
vist jugar molt més, però com en tols
els esports, tractant-se d'un acte excep¬
cional, la bellesa i normalitat de joc ra¬
rament apareixen.
L'àrbitre Manent, precisament pel
que esmento en començar l'altre parà¬
graf, em guardaré prou d'afirmar si el
seu comès fou encertat o no. La seva
actuació, de totes maneres, va ésser in¬
terpretada per un gran nombre d'es¬
pectadors de que no era imparcial i
afavoria a l'Universitary, protestant re¬
petidament eis seus fails i esbroncant-
lo amb massa «energia».
Compareix l'àrbitre col·legiat senyor
Manent qui substitueix a l'anunciat in¬
ternacional senyor Sust per motius, ens
diuen, inesperats. Seguidament ho fan
els equips que són objecte de fons
aplaudiments i es formen amb els ju¬
gadors següents:
G. Canal J. Canal
Cordon Raymí Costa
pel Premilitar E. F., i
Mayol Crúzate Solà
Biayna Gómez
per l'Universitary S. A.
Els jugadors es mouen molí nervio¬
sos, sobretot els del Premilitar i segui¬
dament Solà marca els dos primers
bàsquets, reprenent Costa que per poc
marca i Mayol no està tampoc sortós
en executar un penal. Cordon no està














COftMET O' ^MOUR, - Deliciós
degustació
BiclMlvai BAR'SUCUBSAL CANALETESAcabat cl partit hom conversà breU"
diari de mataró 3
Notícies de darrera




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de maig
de 1930:
En el Golf de Càdiz s'ha format una
depressió barométrica de 759 milíme-
tres que pertorba el temps al Marroc
tendeix a correr's cap el Mediterrà on
augmenten els núvols.
Les altes pressions constitueixen un
inticicló ben definit a l'entrada del Ca¬
nal de la Mànega estenent-se sa influèn¬
cia per les Illes Britàniques, França i
Europa Central. A Anglaterra i Nord
de França abunden els núvols i es re¬
gistren plugetes; en canvi per el reste el
cel està serè i amb molts pocs núvols.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la zona costera està avui el
cel núvol amb vents fluixos i variables.
Per l'interior del país el cel està com¬
pletament serè amb vents fluixos del
sector Nord.
La temperatura màxima d'ahir a Ca¬
marasa fou de 29 graus i la mínima d'a¬
questa matinada al port de la Bonai-
gua de zero graus existent encara un
espessor de neu de 50 centímetres.
L'arribada de la Família Reial
En tren especial arribaren aquest
matí Don Alfons, Donya Victòria, l'in¬
fant Jaume i les infantesses Beatriu i
Cristina.
Des de molt abans de l'hora anuncia¬
da per l'arribada del tren l'estació de
França i els seus voltants estaven qua¬
si bé plens de públic.
L'estació com de costum estava or¬
nada.
Pel trajecte que tenia que recórrer la
comitiva estaven els balcons amb pen¬
jolls predominant els de la bandera ca¬
talana.
A l'estació hi havia les autoritats, ele¬
ment oficial, corporacions, bisbes de
Barcelona, Solsona, Seu d'Urgell, Gi¬
rona, Tortosa i l'arquebisbe de Tarra¬
gona Dr. Vidal i Barraquen
L'Ajuntament de Barcelona i la Di¬
putació en corporació, grans d'Espa¬
nya, exministres, diputats i elements
monàrquics.
També s'hi trobaven els alcaldes de
diverses capitals de provincia que es¬
tan a Barcelona.
Una companyia d'infanteria del regi¬
ment d'Alcàníara estava encarregada
de retre els honors.
A les deu i vint-i-vuit minuts entra el
tren reial a l'estació, essent saludat amb
aplaudiments.
El primer en baixar del cotxe fr,M
D. Alfons, seguit de Donya Victòria i,
els infants.
L'alcalde en nom de la ciutat els dó¬
na la benvinguda, fent entrega a la rei¬
na i infantesses de tres rams de roses
amb llaços amb els colors dé Barce¬
lona.
Després de les salutacions de costum
als presents D. Alfons acompanyat del
Capità General, Cap del Govern que
ha arribat en el mateix tren, i governa¬
dors civil i militar ha revistat la força
que li reté honors que després ha
desfilat davant d'ell.
Mentrestant la reina i infantesses al
vestíbul de l'estació eren saludades per
les dames de l'aristocràcia.
Els reis acompanyats de l'alcalde pu¬
jaren en un auto i marxaren al Palau
de Pedralbes.
En un altre auto prengueren seient
els fills seguits de l'element palati.
Pel trajecte la reial família fou salu¬
dada pel públic que s'estaciona fins a
Pedralbes.
Una vegada a Palau forces dels Mos¬
sos d'Esquadra reteren els honors
corresponents posant al pal de Palau
cl penó de Castella.
D. Alfons a l'Exposició
P. Alfons ha sortit de Palau acom¬
panyat del Duc de Miranda, dirigint-se
a Miramar on ha pres un aperitiu re¬
tornant després a Pedralbes.
Aquesta tarda, sembla que el Rei tor¬
narà a l'Exposició.
Programa per a demà
Demà al matí, D. Alfons visitarà la
Fàbrica de l'Espanya Industrial i, a la
tarda, la Fàbrica Cros de Badalona.
Reunió d'autoritats
Després de l'arribada de la Família
Reial, en una de les habitacions del Pa¬
lau, s'han reunit amb el Rei, el Cap del
Govern, l'Infant D. Carles, el Duc de
Miranda i el Governador Civil.
Sembla que la reunió no ha tingut
altre objecte que el tractar de l'estada
de la Família Reial a Barcelona.
Manifestacions
del general Berenguer
Quan el general Berenguer es dispo¬
sava sortir del Palau de Pedralbes ha
estat interrogat pels periodistes els
quals han demanat al Cap del Govern
la seva impressió de l'arribada dels
Reis.
El comte de Xauen ha manifestat: es¬
tic satisfet i molt content de l'arribada
que el poble de Barcelona ha fet a la
Família Reial, arribada com no en re¬
cordo d'altra.
Interrogat novament pels periodistes
sobre política general, el President ha
dit: de política no hi ha res; què més
política que aquesta arribada.
Abans de pujar a l'automòbil ha dit
als representants de la Premsa que a
les vuit d'aquesta nit els rebria a la De¬
legació d'Hisenda.
Homenatge a Rius i Taulet
Avui s'ha celebrat l'anunciat home¬
natge a Rius i Taulet amb motiu de
complir-se el 42 aniversari de l'inaugu¬
ració de la primera Exposició Interna¬
cional Espanyola.
El monument aixecat a la memòria
de l'alcalde de l'Exposició del 1888, es¬
tà cobert materialment de flors.
Els alcaldes de capital provincia
Al Saló de Cent de l'Ajuntament s'ha
celebrat la recepció en honor dels al¬
caldes de les capitals de província que
invitats pel comte de Güell es troben a
Barcelona per a assistir a l'àpat que el
proper dijous serà ofeit al Rei per
l'Ajuntament.
L'alcalde de Barcelona ha dirigit la
paraula als presents donant-els-hi les
gràcies per haver acceptat la seva invi¬
tació i desitjant que la seva estada a la
capital catalana els hi sigui ben plaent.
En nom dels demés alcaldes ha con¬
testat l'alcalde d'Albacete i en nom dels
periodistes espanyols el president de la
Premsa de Logroño.
De Fassassinat
del carrer de Viladomat
Ha estat prestant declaració davant
del Jutjat corresponent, la criada Elissa
Garriga, suposada autora de l'assassi¬
nat ocorregut ahir matí al carrer de Vi¬
ladomat.
La detinguda ha negat tota participa¬





La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Decret-Llei deixant redactat l'article
bO de l'Estatut de Classes Passives en el
sentit de que els funcionaris públics
que quedin inutilitzats en actes de ser¬
vei cobrin el sou íntegre siguin els que
siguin els anys que portin de servei.
Deixant sense efecte la concessió feta
a la Diputació de Sevilla el 19 de de¬
sembre de 1929 per al cobrament de
les contribucions.
Decret de constitució del Tribunal
Nacional Tutelar de menors.
Disposant que sigui nomenada una
comissió encarregada d'estudiar els
efectes de la reforma aranzelària fran¬
cesa com també la influència que l'es¬
mentada reforma exerceixi efectivament
als efectes del conveni de l'any 1926
signat per ambdues nacions. Serà pre¬
sidida pel sotsecreíari d Economia.
La sortida del "Graf Zeppelin"
SEVILLA.—A les 8,32 ha salpat el di¬
rigible «Qraf Zeppelin» seguint el seu
viatge a l'Amèrica del Sud,
La sortida fou presenciada per milers
d'espectadors els quals feren objecte
d'un gran comiat a l'aeronau.
Les multes extrarreglamentàries
El Sol diu: «Se'ns informa de que el
Consell d'Estat ha començat a entendre
en l'assumpte de les multes extrarregla-
mentaries, una de les més desaforades
arbitrarietats de la Dictadura.
Segons sembla, s'ha examinat el cas
de l'imposada al general Aguilera
(200.000 pessetes), seníant-se el criteri
de que han d'ésser reintegrades per
l'Estat.
L'acord fou pres per unanimitat,




Aquest matí ha arribat el polític ca¬





















REIAL, 650 TELÉF. 344
MATERO
Servei postal Madríd-Canàries
A les dues d'aquesta matinada ha
emprès el vol el primer avió trimotor
destinat ha establir el servei postal aéri
entre Madrid i Canàries.
Hom cre u que 1 avió arribarà a Ca¬
nàries a les sis d'aquesta tarda.
Presenciaren la sortida el ministre
de Foment, el general Kindelan i al¬
guns caps i oficials d'aviació.
En l'avió hi viatgen el director de la
Companyia concessionària, dos pilots i
dos mecànics, portant 300 quilos de
correspondència.
Després dels aldarulls eetudiantils
La comissió del Claustre Universita¬
ri encarrega ia d'instruir l'expedient
pels fets ocorreguts darrerament a la
Facultat de Medicina, ha invitat a tots
els estudiants que presenciaren el de¬
senrotllament dels successos, que el
dia 3 i 5 del mes entrant es presentin
per a declarar.
Mort d'un catedràtic
Aquest mati ha mort D. Rafael Ureña,
degà de la Facultat de Dret de l'Uni¬
versitat Central i conseller d'Estat.
Mort d'un almirall
També ha deixat d'existir l'almirall
don Ignasi Pintado.
Els amics de Villanueva
La comissió organitzadora del ban¬
quet dedicat al senyor Villanueva pen¬
sen celebrar-lo el dia 8 de juny si en
aquella data el Govern hagi tornat a




BATAVIA, 20.— L'aviadora anglesa
Amy Johnson ha arribat a Surabay.
BATAVIA, 20.—L'aviadora Amyjohn-
I son en la darrera etapa ha hagut de su¬
portar grans perills. En certs moments
volava solament a dos metres sobre les
ones.
Quan va aterrar a Tjemal, el teixit de
les ales presentava cinc forats que l'a¬
viadora pogué tapar valent-se de tafetà
anglès que portava en el seu botiquí.
La revisió de les tarifes duaneres
WASHINGTON, 20.—Es creu que
el Govern emetrà aquesta setmana tl
vot definitiu sobre les tarifes duaneres
revisades.
La discussió s'hauria perllongat molt
més, però segons sembla el Senat ha
abandonat vitualment el projecte d'as¬
sistència als agraris i la disposició rei¬
terant al president, el poder de modifi¬
car les tarifes duaneres mòbils.
Aquesta decisió del Senat simplifi¬
carà notablement les tasques parlamen¬
tàries.
Població arrasada pel fang
SEMARANG (Java), 20.—El desastre
de Telemojo no va ésser causat segons
sembla per cap activitat volcànica, sinó
per les continues pluges dels darrers
dies. Aquestes pluges acumularen una
enorme quantitat de fang en el flanc
de la muntanya, el qual sobtadament
es precipità a la vall arrasant una po¬
blació i causant la mort a 47 persones.
Accident marítim
BUENOS AIRES, 20.-EI creuer bra¬
siler «Pernambuco» topà amb una bar¬
ca en la desembocadura del riu Para¬
guay. Dos mariners han mort negats.
Venjança terrible
AJACCIQ (Córcega), 20.—Ha produït
molta indignació l'assalt a l'automòbil
correu que fa el servei entre Ajacció i
Lepigna.
Els malfactors travessaren un arbre
a la carretera, çò que obligà als dos
conductors i als dos gendarmes que
viatjaven en el cotxe, a baixar per a re¬
tirar l'arbre. En aquest moment se sen¬
tiren varis trets als quals contestaren
els gendarmes provocant-se un verita¬
ble tiroteig, Eis dos gendarmes i un
dels conductors resultaren morts.
Guanyada la partida pels bandolers,
aquests obligaren al xòfer que encara
era viu a calar foc a l'automòbil no rç*
tirant-se fins que el vehicle fou cremat
del tot.
Sembla confirmar-se que es tracta
d'una venjança contra l'alcalde de Lo-
pigna concessionari del servei de trans¬
ports.
Han estat mobilitzades importants
forces de la gendarmeria per tal de
capturar eis bandolers, el cap dels quals
era el conegut fascinerós Spada.
Els altres viatgers de l'automòbil no
sofriren cap d'any. Sembla que la ban¬




TOKIO, 20.— El tinent comandant
Kukakari de l'Estat Major de la Marina
s'ha suïcidat practicant e! «harakiri»,
segons es diu, per la disminució de la
força naval japonesa acordada a la con¬
ferència de Londres.
TOKIO, 20.—En el moment que l'al-
mirall Tarakabé, pujava a un automò¬
bil, un subjecte s'hi atançà com per
donar-li un paquet, dins del qual hi ha¬
via embolicat un punyal. Segons la tra¬
dició japonesa és una invitació a fer-se
el «harakiri». Aquest almirall és molt
impopular d'ençà de la signatura del
tractat de Londres.
L'exili de Trotzki prorrogat
MOSCOU, 20.—El Govern dels so¬
viets ha decidit prorrogar per un any
el decret d'expulsió contra Trotzki que
acabava en 1 de juny. Per tant, l'exco-
missari soviètic no podrà entrar en ter¬
ritori rus durant un any, encara.
L'actuació del R. C. D. Espanyol
TETUAN, 20.—L'Espanyol de Bar¬
celona ha batut el seu hemònim de Te-
tuà per cinc gols a cap, fe's per Alamo,
Juvé, Xifreu i Espino. Les males condi¬
cions del camp de joc no han permès
descabdellar un joc gaire vistós. L'equip




BUENOS AIRES, 20.~Soía el títol
«Eloqüència agressiva» el diari La
Prensa comenta el darrer discurs de
Mussolini pronunciat a Florència ei
qual qualifica de penós testimoni de la
passió bèl·lica del feixisme i que con¬
trasta amb l'esforç de tots els països per
a consolidar la pau.
Aquell que s'erigí en un mur contra
el bolxevisme i va ésser beneït pel Sant
Pare, pretén arrossegar els pobles a la
guerra. Sort que aquests altres pobles
no perden la serenitat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 32 25
Belgues or ....... 11440
Lliures esterlines 39 82
Lires 4300







Amortitzable 5 ®/o 93'10





Colonial . 108 75
Chade 676' 0
4 DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
El Pleno de este Excmo. Ayuntamien¬
to en sesión del dia nueve de los co¬
rrientes acordó, adjudicar mediante
concurso los servicios de Banda Muni¬
cipal, con arreglo a las siguientes con¬
diciones:
1.° Que se abra concurso publico
por término de quince dias entre las
Bandas que puedan organizarse con
profesores de la localidad, a base de la
plantilla instrumental que más adelante
se detalla, con su correspondiente Re¬
glamento, todo ello aprobado por el
Ayuntamiento y en cuyo Reglamento se
consignarán los derechos y deberes de
sus profesores, sus sanciones, forma y
cuantia en el reparto de sus emolumen¬
tos y de la subvención que recibirá
mensualmente de esta Corporación
Municipal.
2° La Banda adjudicataria, vendrá
obligada a dar cada mes dos concier¬
tos, asistir a los actos oficiales que le
ordene la Alcaldia y amenizar los feste¬
jos del Corpus Christi y Fiestas de las
Santas.
3." El Ayuntamiento facilitará al
personal de la Banda y por una sola
vez el vestuario, corriendo de cuenta de
ésta, todos los gastos de recomposición
así como los de adquisición de otros
nuevos. Asimismo les será entregada a
título de uso, el instrumental con sus
correspondientes estuches, fundas y ac¬
cesorios, cuya propiedad conservará
siempre dicho Cabildo y serán de car¬
go de la Banda los gastos que se inver-
íieren en su conservación y compostu¬
ra de los deterioros.
4.° El Director de la Banda percibi¬
rá del Ayuntamiento y por dozavas par¬
tes, con destino a la misma, la subven¬
ción anual de quince mil pesetas.
5.° La Banda de Música contratante,
que pobrá denominarse, «Banda Muni¬
cipal de Mataró», se compondrá de un
Director y de treinta plazas, que son las
siguientes: 1 flauta; 1 óboé; I requinto;
1 clarinete solista; 1 clarinete principa^;
2 clarinetes primeros; 4 clarinetes se¬
gundos; 1 saxofón primero en mí; un
saxofón segundo en mí; 1 saxofón pri¬
mero en sí; 1 saxofón segundo en sí;
1 saxofón barítono; 1 trompa primero;
1 trompa segundo; 1 trompeta primero;
1 trompeta segundo; 1 fliscorno pri¬
mero; 1 bombardino primero; 1 bom-
bardino segundo; 1 trombón primero;
rtrombón segundo; 1 bajo en do; 1 ba¬
jo en mi; 1 bombo; 1 platillero y 1 ca¬
ja, y
6.° Las Bandas presentarán sus pro¬
posiciones en pliego cerrado en la Se¬
cretaría Municipal durante las horas
hábiles de los expresados quince dias,
hábiles asimismo, acompañados de los
documentos que justifiquen su organi¬
zación, personal que la componen y de¬
más condiciones que juzguen pertinen¬
te consignar.
Lo que se hace público para conoci¬
miento de los interesados.
Mataró, 15 de mayo de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.—P. A. de S. E. El Se¬
cretario, N. S. de Boado.
Ganga
Es ven una gàbia propia per cria de
de canaris, amb 14 departaments com¬
pletament aillats. Preu de ganga.
Raó: Alta Sant Pere, 9, pis.—Mataró.
Xalet
Impremta Minerva. — Mataró
MOLT AVIAT
s'establirà en aquesta ciutat una
Agència Sucursal de compra'Veuda de finques
Aquesta Agència cobrarà una reduïda comissió per traspàs fet i no carregarà cap
quantitat sobre les finques per les negociacions directes entre
propietaris i compradors.
Serà regentada per personal de reconeguda solvència i provada honradesa.
a quatre vents «Casa Gabarra» de Dos-
nus, E5 LLOG.A. Raó: Miquel Albert,
Dosrius i a Jaume Aguilà, Girona, 24,
Barcelona.
BH
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
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ANTIGA CASA PALAU ■ MisdeSOanysd'existtncn
LA H B R N I A S--;;mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressortss'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu^ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni bragueí
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n." 14 (junt a l'església de la Mercè), Barceloü^
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 MATARÓ - Barcelona, 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari lluna. . . » »
» » » de dues llunes » »
Menjadors des de » »







CORRETGES DE TRANSMISSIÓ =
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
preus econòmics
TELÈFON 192 " Successor de RAMON SOTERÀS - matasó
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco FàbregasSUCCESSOR DE L'ANTIQA — « CAS.A RECODER » — FUNDADA EN 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
J)"Radio 'Elecirícídad -Malard
CARRER DE BARCELONA, 26
UNlC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COMPTAT I TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor n.° 2511 PteS. llOO
Receptor n.® 2515 Ples. 375
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ifSíiíl'ñ - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
TOST
PERE PARRA
Goya, 10-Tel. 72482 •
Barcelona
RVEI A DOMICILI
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. ^
